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共同研究 回数 開催日 研究発表者 主　　題 参加人数
牧会心理研究会（第 2 研究会） 第 2 回 9 月 5 日 3 名
牧会心理研究会（第 1 研究会） 第 2 回 10月 9 日 8 名
スピリチュアルケア研究会
（東京スピリチュアル研究会共催）
第 2 回 10月10日 田村綾子（聖学院大学 人間福祉学科准教授）
スピリチュアルケアの可能性
〜精神保健福祉領域の実態からの一考察〜
21名
福祉のこころ研究会
(第14回PSV[第一部のみ]共催)
第 1 回 10月11日
廣江 仁（社会福祉法人養和会指定障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所F&Y境港
所長、社団法人日本精神保健福祉士協会認定スーパーバイザー）
福祉のこころを育む〜スーパービジョン体験
〜バイジーとして、バイザーとして〜
19名
スピリチュアルケア研究会 第 3 回 11月24日 窪寺俊之（聖学院大学教授・こども心理学科長） スピリチュアルケアと宗教・哲学・心理学 12名
講演会・シンポジウム・その他セミナー 開催日 講演者・シンポジスト・その他 講演題 入場者数
牧会サマーセミナー 9 月 8 日
藤掛　明（聖学院大学大学院准教授）、堀　肇（鶴瀬恵みキリスト
教会牧師・臨床パストラルスーパーバイザ ・ー聖学院大学大学院
非常勤講師・聖学院大学総合研究所カウンセリング研究センター
カウンセラー）、窪寺俊之（聖学院大学教授・こども心理学科長）
教会における人間関係 28名
第14回ピア・スーパービジョン
（福祉のこころ研究会[第一部のみ]･ＳＷnet共催）
10月11日
廣江 仁（社会福祉法人養和会指定障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所F&Y境港
所長、社団法人日本精神保健福祉士協会認定スーパーバイザー）
福祉のこころを育む〜スーパービジョン体験
〜バイジーとして、バイザーとして〜
19名
スピリチュアルケア研究講演会 10月24日 関 正勝（聖路加国際病院チャプレン　立教大学名誉教授）検査社会の到来“健康”が義務となる社会 36名
日韓神学シンポジウム2014
（第四回日韓神学者学術会議）
11月 7 日
セッションⅠ：窪寺俊之（聖学院大学大学院・教授）、コメント：尹哲昊[ユ
ン・チョルホ]（長老会神学大学校教授）
セッションⅡ：朴成奎[パク・ソンギュ ]（長老会神学大学校・助教授）、コメ
ント：姜尚中（聖学院大学学長）、阿久戸光晴（学校法人聖学院理事長･院長）
主題：「いのちの尊厳の確立」
セッションⅠ：傷付いた魂へのスピリチュアルケア
セッションⅡ：生命(いのち)の危機的時代にいのちの
尊厳を確立するための神学的対案の模索
100名
カウンセリングシンポジウム 11月14日
1 ）窪寺俊之（聖学院大学大学院教授・こども心理学科長）
2 ）藤掛　明（聖学院大学院准教授）
3 ）堀　肇（鶴瀬恵みキリスト教会牧師・臨床パストラル
スーパーバイザ ・ー聖学院大学大学院非常勤講師・聖学院大
学総合研究所カウンセリング研究センターカウンセラー）
物語に学ぶ心の世界
1 ）「我が涙よ、我が歌となれ」
2 ）「最後の一葉」
3 ）「妖怪ウオッチ」
50名
【子どもの人格形成と絵本】研究プロ
ジェクト 子どもの育ちと絵本研究会
研究ワークショップ
11月29日 宇奈月やつ子（人形劇団ふーせん劇場主宰）
感性ことばで遊ぼう オノマトペがひらく物語の世界 
−宮澤賢治の「雪わたり」 −
52名
【子どもの人格形成と絵本】研究プロ
ジェクト 子どもの育ちと絵本研究会
研究シンポジウム
11月29日
石川由美子（聖学院大学 こども心理学科教授）
水谷　勉（自治医大病院　研究員）
斎藤　有（ルーテル学院大学助教）
宇奈月やつ子氏（人形劇団ふーせん劇場主宰）
絵本の「読み聞かせ」から 「読みあい活動」へ　−子ど
もの育ちに寄り添う楽しい読みの世界とは？　読み
手の読みの謎を紐解こう！−
37名
　　ふわふわ　ころころ"
人間福祉スーパービジョンセンター スーパーバイザ ・ー内容 実施日 実人数
グループ・スーパービジョン 柏木昭（聖学院総合研究所名誉教授）
埼玉：8 / 8 、 9 /12、10/10、11/ 7 6 名
石川：8 /29、 9 /26、10/31、11/11 10名
個別スーパービジョン
助川征雄（聖学院大学教授） 8 /12、 9 /29、10/20、11/24 2 名
相川章子（聖学院大学 人間福祉学科教授） 9 /12、 9 /26、11/28 2 名
田村綾子（聖学院大学 人間福祉学科准教授） 実施無し −
廣江　仁（社会福祉法人養和会指定障害福祉サービス事業所F&Y境港所長） 実施無し −
スーパーバイザー支援制度 田村綾子（聖学院大学 人間福祉学科准教授） 9 /10 1 名
ピア・スーパービジョン 人間福祉スーパービジョンセンター 第14回10/11 19名
8 /20、 8 /22、 8 /26、 9 /18" 5 名
カウンセリング研究センター心理相談 カウンセラー 実施日（月曜日） 相談数
グリーフケア・ルーム
藤掛　明（聖学院大学准教授、臨床心理士、カウンセラー） 8 / 4 、 9 /29、10/20、11/17 6 名
村上純子（聖学院大学准教授、臨床心理士、カウンセラー） 8 /11、 9 /22、10/27、11/10 2 名
小渕朝子（臨床心理士、カウンセラー） 8 / 4 、 8 /11、 8 /18、 8 /25、 9 / 1 、10/27、11/17 8 名
牧会電話相談 堀　肇（聖学院大学非常勤講師、臨床パストラルスーパーバイザー） 10/ 6 1 名
聖学院キッズイングリッシュ 講　　師 実施日 登録者数
幼稚園クラス
ブライアン・バード（聖学院大学総合研究所特任講師）、藤原真知子（同）、
ジャスティン・ナイティンゲール（同）、西嶋小百合（聖学院大学総合研究
所委託講師）、山根真由美（同）
9 / 9 、11、16、18、30、10/ 2 、 7 、 9 、14、11/11、13、18、20、25、27 36名
小学生クラス
9 / 3 、 4 、 5 、10、11、12、17、18、19、26、
10/ 3 、 7 、 8 、 9 、10、15、16、17、22、23、29、30、31、
11/ 5 、 7 、13、19、20、21、26、27、27、28
86名
Neighborhood（近隣）クラス 9 /12、26、10/10、31、11/21 2 名
刊行物（年間）
総合研究所紀要 58号（ 2 月刊行予定） 総合研究所NEWSLETTER Vol.24,No. 2 ( 1 月刊行予定)
聖学院大学出版会
刊行日・予定日 書名 副題 著者 本体価格
2014.11.10 『愛に基づくスピリチュアルケア』 意味と関係の再構築を支える 窪寺俊之　編著 2,300円
東日本大震災国際神学シンポジウム
実行委員会（お茶の水クリスチャンセンタ （ーOCC）） 第 2 回 9 /19、第 3 回11/21 代表者会議（お茶の水クリスチャンセンタ （ーOCC-KGKオフィス）） 第 2 回10/24
委員会
大学院構想・総合研究所委員会 各議題 第 5 回 9 /24、第 6 回10/15、第 7 回11/19
カウンセリング研究センター委員会 活動予定確認、書籍関係、意見調整、次年度予定検討 第 3 回10/22
スーパービジョンセンター委員会 年度各研究会活動予定意見調整、予算関係 第 3 回 9 /24
聖学院大学総合研究所 紀要編集委員会 紀要掲載判断（院生投稿、外部投稿等）、紀要要項改正 −
聖学院大学出版会 出版企画委員会 次年度刊行企画選択、刊行方針確認、予算申請額確認 第 3 回10/ 8 、第 4 回11/12
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